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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang 1988/89
DTM 10Ir/3 - Peralatan dan Pengukuran Asas
Tarikh: 26 Oktober 1 9BB Masa z 2.15 petang - 5.1 ! Petang
( g jam)
Jawab KESEMUA ENAM soalan.
xesemu@TijlFdijawab di datam Bahasa Malaysia.
1. (a) Takrifkan perkataan-perkataan yang di bawah,
berikan satu contoh dan jelaskan makna bagi setiap
contoh yang anda beri.
(i) Peratus kepekatan mengikut berat per isipadu(e" B /r)
(ii1 Peratus kepekatan mengikut berat per berat(z B /Bl
( iii) Peratus kepekatan mengikut isipadu per isipadu(z r/r)
(iv) Kepekatan di dalam unit p.p.m. atau bahagianper juta. :+ (32 /LOO)
(b) Kira kepekatan klo'rida (di dalam unit p.p.m.) bagilarutan-larutan yr.n berikut:
( i) 0.1 M NaC!.
( ii) 0. r M Asc.q,3.
(Jisim atom relatif bagi klorin = 35.5).
( r8lroo )
(c) Takrifkan pH dan kira nilai pH bagi 0.045 M larutan
asid sulfurik.(.lisim atom relatif bagi hidrogen = f .008) .(20 /r00)
(d) Suatu sampel asid asetik glasial didapati mempunyai
ketumpatan 1.04 g/cm3 dan mengandungi 984 B/B asid
asetik 'tulen. Kira:
ia ...2/-
(i)
( ii)
2- (DrM r0I/31
Kemolaran bagi asid asetik glasial
Isipadu asid asetik glasial yang diperlukan
untuk menyediakan 10 liter 0.5 M larutan asid
asetik.
2.
(Jisim molekul relatif bagi CHTCOOH = 60.05).
(30/1oo)
(a) Beri suatu persamaan bagi konduksian tentu, K'
yang berkaitan dengan rintangan, R' dan pemalar
seL kekonduks j-an, 0 .
Apakah unit bagi pemalar sel kekonduksian, 0, ini?
( 10 /roo )
(b) suatu sel kekonduksian apabila diisi dengan 0.0100 M
larutan KCI pada 25oc memberikan rintangan 852 ohm,
dan apabila sel itu pula diisi dengan 0.001 MIarutln NaOH memberikan rintangan 4'500 ohm.
Kirakan
(i) Pemalar sel bagi elektrod kekonduksian itu?
(ii) Konduksian tentu bagi larutan NaOH (0.001 M)itu?
(Konduksian tentu bagi 0.0'100 t'l larutan KCI pada
2soc=o.oot4o9s"*-1).
( 4 0/r00 )
( c) 
Jadual ,,Arl
Bacaan buret
1 cm3) 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bacaan meter
kekonduksian(us) 540
49r 44I 392 345 295 296 32L 346 370 39.5
Jadual rrArr di
daripada suatu
?
antara 50 cm
dengan larutan
atas ialah data Yang diPerolehipentitratan konduktometri di
0.OOl Ir{ larutan asid hidroklorik
natrium hidroksida. Plotkan suatu
tI
...3/-
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graf yang berlabel dengan sepenuhnya bagipentitratan ini dan seterusnya tentukan:
(i) Takat kesetaraan bagi pentitratan ini.
(ii) Kemolaran yang tepat bagi larutan natrium
hidroksida yang digunakan itu.
(iii) Kepekatan larutan natrium hidroksida di
dalam g/Iiter.
(,,lisim molekul relatif bagi NaOH = 40.0).
( s01100 )
3. (a) Terangkan kod warna yang digunakan untuk perintangjenis karbon. (40 /L001
(b) Secara ringkas terangkan ciri-ciri sejenis kapasitor
tetaP ( zo/Loo)
(c) Osiloskop dapat diguna untuk mempamerkan sudut fasadi antara dua voltan yang frekuensinya sama.
Terangkan secara ringkas bentuk-bentuk gelombang
yang dipamerkan di tabir osiloskop daripada dua
voltan yang frekuensinya sama tetapi mempunyai
sudut fasa yang berbeza
(i) oo
(ii) 4so
(iil) 9oo. (40 /t0ol
4. (a) Terangkan kegunaan angkup vernier.
( 5 0/100 )
it
]a, I
...4/-
(b)
arus 11
keturunan voltan Pada
keturunan voltan Pada
4-
8fi
R1
perkataan berikut:
(DrM I0r/3)
800
( 30,/1oo )
24v
( ii)
( iii)
( iv)
(v)
R3
R2
5. (a)
(b)
{
r__l
I
I
I
:
Hitung:
( i) arus I,l
nilai perintang yang perlu ditambahkan ke dalam
litar Lersebut untuk menghadkan arus kesuruhan
ke nilai 500 mA.
( s0 /100 )
Terangkan eksperimen untuk mendapat nilai VOLTAN
TURI]NAN DEPAN (VF) bagi diod simpang (GERMANfUM).
Masukkan radas dan komponen yang diperlu
Catatkan keputusan yang dianggapkan.
Gunakan lukisan litar untuk menghuraikan jawapan
anda. (40 /L0o)
Jelaskan makna
( i) VnRtt
(ri) Vcro
( iii) Hr"
. 
(iv) rru
(v) Vnus
..5/-
6.
J- (oru LOL/3\
(c) Bincangkan kebaikan dan keburukan di antara diod
pemancar cahaya (LED) dan peraga hablur cecair (LCD).
Gambarajah berikut adalah satu litar LED. Berapakah
nilai perintang R jika V, = 10 V, VF = 2 V dan
IF = 12 mA.
vs
(3071se1
(a) Dengan menggunakan lukisan litar, terangkan operasi
satu osilator yang mempuhyai transistor satu
simpang (UJT). Jelaskan fungsi setiap komponenyang diguna dalam litar tersebut. (Tidak perlu
nilainya) .
Bagaimanakah frekuensi osilator ini dapat diubah.(40lr00)
(b) Lukiskan simbol dan huraikan fungsi komponenberikut:
(i) Transistor kesan medan N channel (FET)(ii) Transistor terkawal silikon (SCR)(iii) Diod Zener(iv) Geganti (20 /1001
(c) Gunakan jadual kebenaran (truth table) dan persamaan
Boolean untuk menjelaskan fungsi pintu lojik berikut:
(i) Nor
( ii) \IAND
( iii) x-oR(iv) NoR
t
...6/-
6- (DrM LoL/3)
Tukarkan kePada angka binari.
(i) 32
( ii) 28
( ij-i) so
1iv) IA
Tukarkan kePada angka des j-maI.
( i) loor
( ii) 1100
( iii) 11010
( iv) 1IIlI
( 40 /ro0 )
ooo0ooo -
6
frI
